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OBJETIVOS:
El IX Simposio sobre Enseñanza de la Geolo-
gía Tiene como objetivo faciltar el conocimiento de
nuevas experiencias y propiciar el intercambio de
opiniones y la comunicación entre el profesorado y
los estudiantes universitarios interesados en la En-
señanza de las Ciencias de la Tierra en sus distintos
niveles educativos.
El Simposio está convocado por la AEPECT y
lo organiza la Universidad de La Rioja.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:
El IX Simposio sobre Enseñanza de la Geolo-
gía tendrá lugar -en la ciudad de Logroño. El lugar
previsto para las sesiones es la Universidad de La
Rioja
Las fechas son: entre el 9 (lunes) y 14 (sábado)
de septiembre de 1996.
Los que deseen información, pueden solicitarla
a la SECRETARIA del Simposio:
Dpto. de Agricultura y Alimentación
Avda. de la Paz 105,26004 Logroño
telf.941-299280,299285 y 299286
(Carmen de Lemus)
941-244811 (Félix Pérez Lorente)
941-299277(Secretaria Dpto.Beatriz Borque)
fax.941-274
CONTENIDOS:
El VIII Simposio sobre Enseñanza de la Geo-
logía pretende potenciar tres aspectos:
1. El.¡;lebate entre los participantes en Talleres y
Grupos de Trabajo.
2. La discusión de métodos de aprendizaje de la
Geología en el campo a partir de actividades con-
cretas en el Simposio.
3. La presentación de nuevas propuestas didác-
ticas a través de Conferencias, Comunicaciones li-
bres y Carteles.
ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO
COMITÉ ORGANIZADOR:
Coordinadores: M. del Carmen de Lemus Vare-
la y Félix Pérez Lorente. U!1iversidad de La Rioja
Equipo Organizador:
Angel Pérez Gómez Instituto Hermanos Delhu-
yar(Logroño ).
Fidel Torcida Fdez. Baldor I. F. P I.Comercio
(Logroño)
Pilar Treviño Fernández Colegio Caballero de
la Rosa (Logroño)
Susana Caro.Calatayud Instituto de Estudios
Riojanos (Logroño)
Carmen Olarte Martinez.Colegio Alcaste (Logroño)
Colaboradores:
Javier Arraiza Donazar LV.del Oja.Sto.Domin-
go de la Calz.(La Rioja)
Antonio M.Casas.Sainz Universidad de Zaragoza
Blanca Guarás González Dra. en Geología
Andrés Gil Imaz Universidad de Zaragoza
Begoña Martinez Peña Universidad de Zaragoza
M. Pilar Mata Campo. Universidad de Zaragoza
Arsenio Muñoz Jiménez.Universidad de Zaragoza
Sara Pavía Santamaría.Trinity College Dublín
(Irlanda)
Carmen Rubio. Argüello.Centro Profesores de
Calahorra (La Rioja)
ESQUEMA DEL PROGRAMA
La duración del Simposio será de seis días. De
ellos, cuatro (de martes a viernes,(días 10,11,12 y 13
de septiembre de 1996) estarán dedicados a las se-
siones científicas.
Los días 9 (lunes) y 14 (sábado) se dedicarán a
actividades didácticas en el campo e itinerarios
geológicos Tendrán niveles educativos diferentes y
se intentará repetidas en los dos dias para dar ma-
yorés posibilidades de elección y asistencia.
Podrán remitir Comunicaciones y Carteles los
inscritos en el Simposio con un compromiso de
asistencia a la exposición de los mismos.
El texto de las Comunicaciones se remitirá a la
Secretaría del Simposio (Universidad de La Rioja,
Dpto.Agricultura y Alimentación )? El texto debe
ajustarse a las normas de publicación de lá revista
de laAEPCT.
Los que deseen inscribirse en el Simposio debe-
rán cumplimentar la ficha adjunta y abonar la cuota
correspondiente antes del 31 de Marzo de 1996.
CUOTA DE INSCRlPCION
Incluye: publicaciones y actividades ordinarias
del Simposio, derechos de presentación de comuni-
caciones y participación en los actos sociales. En
las siguientes circulares se darán normas sobre las
actividades opcionales (cena de clausurl, visitas a
bodegas, actividades didácticas en el campo)
Cuota A : Socios de AEPECT: 14.000 pts
Cuota B : No socios de AEPECT: 20.000 pts.
Cuota C: Alumnos de primer o segundo ci-
clo: 6.500 pts.
El abono de las cuotas de inscripción deberá ha-
cerse mediante transferencia bancaria a:
Universidad de La Rioja IX Simposio
Enseñanza Geología
Ingresos Campus
c/c nº 2037-0081-97-01.042264.02,
Caja Rioja, Sucursal Residencia
Con la ficha de inscripción debe remitirse el
justificante (o fotocopia) de la transferencia a: Dp-
to. de Agricultura y Alimentación Universidad de
La Rioja (IX Simposio Enseñanza de la Geología).
Dirección postal:Avda. de la Paz 105,26004 Lo-
groño o también por FAX 941-299274
El plazo de recepción de Comunicaciones y
Posters finaliza el 20 de Abril de 1996.
El plazo de inscripción finaliza el 31 de Marzo
de 1996.
Segunda circular. Será remitida en Febrero-
Marzo de 1996 y informará para la inscripción a ta-
lleres y actividades de campo.
Tercera circular: Será remitida en Mayo-Junio
de 1996 a los inscritos, y contendrá el programa de-
finitivo .•
FICHA DE INSCRIPCIÓN AL IX SIMPOSIO
SOBRE lA ENSEÑANZA DE lA GEOLOGÍA
Apellidos . .
Nombre .........................................................•........................................................................
Domicilio .
Población (CP .) .
Teléfono ( ) Fax ( ) .
especialidad . .
Centro de trabajo .
Población (CP ) ,............................. Teléfono ( ) .
Actividad que realiza .
¿Estaría interesado/a en realizar algún taller? ¿Qué tema trataría? .
¿Piensa presentar algún trabajo? ¿Título provisional? .
Comunicación Cartel Audiovisual .
¿Participará en las actividades de campo? Lunes Sábado .
